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ABSTRACT
This study aims to determine the effect of investment, and labor to the mining sector in Aceh. The method used using multiple
regression analysis (Ordinary Least Square). The data in this study is Aceh's economic data from 1991 - 2015 taken from secondary
data sources such as BPS, Aceh Dalam Angka various editions. The result of the research shows that the variable of economic
growth, investment and labor have a significant effect on the mining sector in Aceh with the value of determination coefficient (R2)
of 0.7739 which means that the equation of mining sector can be explained by independent variable of economic growth,
investment and labor with level of trust 77,39%. The conclusion in this study is based on the calculation of return to scale there is an
opportunity for the government to continue to invest in the mining sector which aims to increase production in the mining sector.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh investasi dan tenaga kerja terhadap PDRB sektor pertambangan di Aceh.
Metode yang digunakan menggunakan analisis regresi berganda ( Ordinary Least Square). Data dalam penelitian ini merupakan
data perekonomian Aceh dari tahun 1991 â€“ 2015 yang diambilkan dari sumber data sekunder baik seperti Badan Pusat Statistik
(BPS), Aceh Dalam Angka berbagai edisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel investasi dan tenaga kerja berpengaruh
signifikan terhadap sektor pertambangan di Aceh dengan nilai koefisien determinasi ( R2) sebesar 0,7739 yang berarti persamaan
sektor pertambangan tersebut mampu dijelaskan oleh variabel independen pertumbuhan ekonomi, investasi dan tenaga kerja dengan
tingkat kepercayaan sebesar 77,39 %. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah berdasarkan hasil perhitungan return to scale terdapat
peluang bagi pemerintah untuk terus berinvestasi di sektor pertambangan yang bertujuan untuk meningkatkan produksi dalam
sektor pertambangan.
Kata kunci: PDRB Sektor Pertambangan, Investasi, Tenaga Kerja.
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